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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek yang 
terdiri dari kesadaran merek, kesan kualitas, dan asosiasi merek terhadap  kepuasan 
mahasiswa dan bagaimana hubungan kepuasan dengan loyalitas konsumen 
notebook Acer. Menganalisis faktor ekuitasmerekyang paling dominan dalam 
mempengaruhi kepuasan konsumen notebook Acer pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Gresik serta meneliti sejauh mana tingkat kepuasan mempengaruhi 
loyalitas konsumen. Penelitian ini digunakan sampel berjumlah 100 orang yang 
merupakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik yang diperoleh dengan 
menggunakan teknik non probabilty sampling. Alat analisis yang digunakan adalah 
dengan menggunakan regresi linier berganda dan regresi linier sederhana dengan 
bantuan SPSS/Windows.V.15. Pengujian hipotesis pertama dengan analisis regresi 
linier berganda (                               
             untuk mencari uji t, pada level signifikan 5%. Urutan secara individu 
dari masing-masing variabel yang paling berpengaruh adalah variabel Kesadaran 
Merek dengan koefisien regresi sebesar 0,298 lalu variabel Asosiasi Merek dengan 
koefisien regresi sebesar 0,172. Sedangkan variabel yang pengaruhnya paling 
rendah adalah Kesan Kualitas dengan koefisien regresi sebesar 0,137. Pengujian 
hipotesis kedua dengan menggunakan uji F, pada level signifikan 5%. Model 
persamaan ini memiliki nilai F hitung sebesar 21,435 dan dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Karena F hitung lebih besar dari F tabel (2,699) dan dengan 
tingkat signifikansi yang lebih kecil dari α (0,05). Hal tersebut menunjukan bahwa 
variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen yaitu Kepuasan Konsumen. Pengujian hipotesis ketiga 
dengan regresi sederhana (                                     ) untuk mencari secara parsial   (uji 
t)pada level signifikansi 5%.Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai t hitung 
sebesar 11,514. Disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, hal ini karena T 
hitung 11,514> T tabel 1,9850. Sehingga dalam kasus ini Kepuasan Konsumen 
berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Konsumen Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Gresik. 
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This study aimed to determine the effect of brand equity consists of brand 
awareness , preceived quality , and brand association for student satisfaction and 
how relationship satisfaction and customer loyalty Acer notebook . Analyzing the 
most dominant factor in influencing brand equity customer satisfaction Acer 
notebook at University of Muhammadiyah Gresik’s students and examines the 
extent to which the level of satisfaction affects customer loyalty . This study used a 
sample of 100 people who students of University of MuhammadiyahGresik 
obtained using non probabilty sampling technique . Analysis tool used is by using 
multiple linear regression and simple linear regression with the help 
SPSS/Windows.V.15.   First  hypothesis  test  with  multiple  regression   analysis    
(                                                                             to look for the t test, significant at  the 
5 % level . Individual sequence of each of the most influential variable is the 
variable brand awareness with regression coefficient of 0.298 and brand equity 
variables with regression coefficients of 0.172 . While most low- variables that 
influence is perceived quality with regression coefficient of 0.137 . Testing the 
second hypothesis using the F test , significant at the 5 % level . This equation 
models have calculated F value of 21.435 and a significance level of 0.000 . 
Because the calculated F is greater than F table ( 2,699 ) and with a smaller 
significance level of α ( 0,05 ) . It shows that the independent variables in this 
study jointly influence the dependent variable is Customer Satisfaction. The third 
hypothesis test with simple regression  (                              to search  for     
partial ( t test ) at the 5 % significance level . Based on calculations values 
obtained t count of 11.514 . Concluded that Ho is rejected and H1 is received , it is 
because the count 11.514 T > T table 1.9850 . So in this case the Consumer 
Satisfaction significantly affect Consumer Loyalty Student at University of 
Muhammadiyah Gresik 
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